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Mijn onderzoek
• Promotieonderzoek Universiteit Gent
• Onderzoek naar invloed omgevingskenmerken op 
woninginbraak
• Observatie van ruim 2000 woningen, straten en 126 buurten
• DOEL: vaststellen welke stabiele omgevingsfactoren de 
sterkste voorspeller zijn van woninginbraak
• MAAR: betrouwbaar instrument nodig
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Keuze (1)
• Inbreker kiest een doelwit terwijl  hij rondloopt 
op straat, in zijn dagelijkse routine. Hij kiest een 
wijk die interessant lijkt, in die wijk een straat, 
en in die straat een huis. 
• Daarom 3 niveaus 
• Buurt
• Straat
• Huis
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Keuze (2)
• Inbreker kiest een doelwit terwijl  hij rondloopt 
op straat, in zijn dagelijkse routine. Hij kijkt in 
zijn omgeving rond om een doelwit te vinden
• Het gaat om observeerbare factoren. 
• Gegevens uit databases kan je niet 
observeren
• Daarom: enkel zichtbare, observeerbare 
factoren
• Wellicht later toevoegen ter vergelijking
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Keuze (3)
• Inbreker selecteert op veel kenmerken die bij 
later onderzoek niet terug te halen zijn. Zoals 
aanwezigheid van verlichting of bewoning. Dit 
staat niet in de politiedata.
• Consequentie: Je weet niet hoe het was tijdens 
de inbraak
• In 2012 verlichting observeren heeft geen zin 
als je kwetsbaarheid voor inbraak wilt 
bekijken. 
• Daarom: Enkel stabiele factoren meenemen
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Opzetten scorelijst
• Ontwikkeling scorelijst obv literatuur
• Uitgangspunt
• Buurt, straat en huis niveau
• Zichtbaar en observeerbaar
• Stabiel, niet variabel
• Kleiner niveau, meer variabelen
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Niet opgenomen kenmerken
• Zie je politiecontroles
• Type sloten op de woning
• Werkt straatverlichting
• Woningverlichting op timer
• Afstand tot woning van dader
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Wel opgenomen kenmerken
• Hoeveelheid afval, graffiti en vandalisme
• Faciliteiten in de buurt / straat
• Straattype
• Onderhoud woning
• Zichtbaarheid (surveillance)
• Afstand weg – woning
• Zichtbare preventiemiddelen
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Pilot I
• 8 observanten
• 2 groepen
• Stad en niet stad
• 3 observanten stad
• 3 observanten niet-stad
• 2 observanten beiden
• 5 huizen, 5 straten, 2 buurten
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Resultaten
• Door kleine aantallen erg gevoelig
• Over algemeen zeer betrouwbaar
• Enkele aanpassingen in vragen / antwoord categorieën 
• Vooral toelichting aangescherpt
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Resultaten buurt
• Vragen aangepast
• Verlaten winkels naar verlaten gebouwen
• ‘Apartment blocks’ naar ‘apartments’
• Keuzeopties aangepast
• Klein afval  bredere schalen
• Vragen toegevoegd
• Spreiding van afval
• Toelichting aangescherpt
• Geen vragen verwijderd
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Resultaten straat
• Vragen aangepast
• Verlaten winkels naar verlaten gebouwen
• ‘Apartment blocks’ naar ‘apartments’
• Consequent ‘straatsegment’ gebruiken ivm verwarring
• Keuzeopties aangepast
• Klein afval  bredere schalen
• Vragen toegevoegd
• Spreiding van afval
• Vragen verwijderd
• Lengte van straatsegment digitaal meten
• Hoeveelheid openbaar vervoer in straatsegment
• Toelichting aangescherpt
• Wat als straatsegment onderdeel van een plein?
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Resultaten huis
• Keuzeopties aangepast
• Appartementen toegevoegd
• Verdiepingen van appartementen toegevoegd
• Wat zit er naast het huis  nvt, straat toegevoegd
• Mogelijke beveiligingsmaatregelen toegevoegd
• Toelichting aangescherpt
• Wat als fencing naast huis, en niet voor?
• Geen vragen toegevoegd of verwijderd
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Huidige stand van zaken
• Scorelijst aangepast obv pilot en evaluatiegesprekken
• Start pilot II
• Analyse data pilot II en vaststellen (definitieve) scorelijst
• Digitale gegevens
• Lengte van de straat
• Afstand woning – centrum
• Eventueel uit databases
• Huur- of koopwoning
• Soort winkels op adres
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(Voorlopige) conclusie
• Problemen niet bij abstracte begrippen
• Meer bij ‘tellen’
 Meer tijd nemen voor observaties
• Aanpassingen opnieuw meten
• Betrouwbaar instrument om omgevingskenmerken te 
observeren
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Vragen?
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